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Antal Procent 
Uformel hjælp 886 34 
Formel Frivillighed 401 16 
Både formel og uformel 495 19 
Hverken formel eller uformel 788 31 
Total  2.570 100 
Kilde: Frivillighedsundersøgelsen 2012 
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  Uformel Formel Begge 
dele 
 Hverken 
eller 
I alt 
Hele populationen 34 16 19  31 100 
      
Køn            
Kvinder  37* 15 18  30 100 
Mænd  32* 16 21  31 100 
            
Aldersgrupper           
16-23 år 39 13 10**  38** 100 
24-31 år 30 14 17  39** 100 
32-39 år 26** 22** 18  33 100 
40-47 år 31 16 28**  25* 100 
48-55 år 39* 13 22  26* 100 
56-63 år 41** 16 19  24** 100 
64+  35 15 18  32 100 
          
Uddannelse           
Ingen uddannelse 39* 13 12**  36** 100 
Erhvervsuddannelse 37 14 19  30 100 
KVU 38 10** 19  33 100 
MVU 34 18 22  27* 100 
LVU 21** 25** 26**  28 100 
      
Tradition for formel frivillighed           
Nej, slet ikke 37** 13** 14**  35** 100 
Kun i mindre grad 33 14 21  33 100 
Ja, i nogen grad 32 20** 22  26* 100 
Ja, i høj grad 28** 21** 34**  17** 100 

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  Uformel Formel Begge 
dele 
Hverken 
eller 
I alt 
Hele populationen 34 16 19 31 100 
     
Mulighed for økonomisk støtte          
Ja 35 16 20 30* 100 
Nej  34 14 17 34* 100 
           
Frivilligt arbejde i familien          
Ja 32** 18** 25** 26** 100 
Nej 38** 13** 13** 36** 100 
           
Givet pengegaver til foreninger          
Ja 35 15 20 30 100 
Nej 34 17 18 32 100 
           
Formel frivillighed seneste måned      
Antal timer (gns.) * - 9,6 12,5 - 11,2 
     
Uformel hjælp seneste måned          
Antal timer (gns.) 12,3 - 12,7 - 12,5 
     
Tillid       
Social tillid (gns.) ** 6,9 7,1 7,3 6,7 7,0 
     
Socialt netværk      
Tæt netværk (gns.) ** 3,1 3,1 3,2 2,9 3,1 
Løst netværk (gns.) ** 1,7 1,9 1,9 1,7 1,8 
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 Uformel Formel Begge dele Hverken 
eller
Relativ 
risiko ratio 
(std.fejl) 
Relativ 
risiko ratio 
(std.fejl) 
Relativ 
risiko ratio 
(std.fejl) 
Relativ 
risiko ratio 
(std.fejl) 
Køn (ref. Kvinde)     
Mand 0.907 0.990 1.144 . 
(0.094) (0.129) (0.143) (.) 
Alder (ref. 16-23)     
24-31 0.781 0.959 1.164 . 
(0.174) (0.292) (0.363) (.) 
32-39 0.799 1.778* 1.408 . 
(0.181) (0.520) (0.436) (.) 
40-47 1.204 1.721 2.943*** . 
(0.269) (0.515) (0.883) (.) 
48-55 1.500 1.441 2.377** . 
(0.328) (0.440) (0.723) (.) 
56-63 1.619* 2.102* 2.214* . 
(0.370) (0.652) (0.705) (.) 
64+ 1.074 1.768* 1.956* . 
(0.225) (0.514) (0.586) (.) 
Uddannelse (ref. Ingen udd.)     
Erhvervsuddannelse 0.964 0.882 1.193 . 
(0.150) (0.184) (0.243) (.) 
Kort vid. udd. 0.878 0.591 1.053 . 
(0.166) (0.160) (0.257) (.) 
Mellem vid. udd. 0.957 1.166 1.273 . 
(0.162) (0.253) (0.275) (.) 
Lang vid. udd. 0.626* 1.675* 1.592 . 
(0.131) (0.395) (0.378) (.) 
(Traditioner. Ref. Nej, slet ikke)     
Kun i mindre grad 0.973 0.965 1.374 . 
(0.145) (0.188) (0.242) (.) 
Ja, i nogen grad 1.127 1.602** 1.619** . 
(0.167) (0.281) (0.277) (.) 
Ja, i høj grad 1.573* 2.432*** 3.531*** . 
(0.294) (0.507) (0.686) (.) 
Frivillige i familien (ref. Ja)     
Nej 0.930 0.642** 0.542*** . 
(0.099) (0.087) (0.071) (.) 
Givet pengegaver (ref. Ja)     
Nej 1.005 1.400* 1.222 . 
(0.116) (0.201) (0.172) (.) 
Tillid 1.033 1.027 1.081* . 
(0.027) (0.034) (0.035) (.) 
Stærkt tæt netværk 1.454*** 1.246* 1.749*** . 
(0.115) (0.124) (0.178) (.) 
Stærkt løst netværk 1.016 1.179* 1.090 . 
(0.052) (0.078) (0.069) (.) 
Constant 0.283*** 0.095*** 0.021*** . 
(0.097) (0.043) (0.010) (.) 
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